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Протягом останніх десятиріч у зв’язку з науково-технічним прогресом, що 
інтегрований у всі сфери суспільної діяльності, зокрема у сферу освіти, з’явилася потреба 
у зміні форми викладу матеріалу для вивчення біологічної дисципліни, зокрема її 
складової – біології людини. Зниження загального рівня вмотивованості сучасної молоді 
до здобуття знань спонукає нас організувати навчальний матеріал спеціальним чином.  
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 
Загалом на проблему оформлення навчально-методичних матеріалів звернули увагу 
І.І. Красковська І.В Кульбабська. Якщо звернути детальніше увагу на використання 
таблиць та блок-схем  в межах викладання біологічної науки, то в незалежній Україні 
кількість науковців, що таким чином оформлюють навчальний матеріал з кожним роком 
зростає, серед них В.І. Соболь, Ю.С.Шелюк, К.М. Задорожний,  Н.М. Поліщук, І.П. 
Упатова та ін. 
 
Мета роботи полягає у теоретичному аналізі наукових джерел  із досліджуваної  
проблеми, їх систематизації та виокремлення найбільш доцільних порад та рекомендацій 
для створення структурно-логічних схем та таблиць для викладання біології людини. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження 
 
Загально прийнятим є трактування активізації пізнавальної діяльності як 
підвищення рівня усвідомлюваного людиною пізнання об'єктивних закономірностей в 
ході навчання. На сьогоднішній день науковці виділяють три основних рівня мислення 
школярів, зокрема рівень розуміння, рівень логічного мислення і рівень творчого 
мислення. Варто відмітити, що перехід на кожен наступний рівень мислення неможливий 
без осолодіння попереднім.  
В наш час у поданні навчального матеріалу широко застосовуються таблиці 
структурно-логічні схеми. Науковцями розроблені конкретні вимоги та рекомендації до їх 
оформлення, зокрема увагу цьому приділила І.І. Красковська, яка окремо описала усі 
етапи оформлення навчального матеріалу (планування та підготовку,власне оформлення 
та корегування) [2].  
В контексті біологічної дисципліни нам відомі роботи Ю.С. Шелюк «Ботаніка в 
таблицях і схемах», І.В. Соболя «Довідник + тести», «Біологія і екологія 10 клас», 
«Біологія 8 клас», що мають значну кількість таблиць та структурно-логічних схем. 
Використання структурно-логічних схем та таблиць ми вважаємо найбільш 
доцільним шляхом викладу матеріалу з ряду причин: 
• Перш за все важливим є реалізація принципу наочності. Як відомо зорові 
образи сприяють кращому запам’ятовуванню матеріалу, також, важливим є той факт, що у 
значної частини людей зорова пам’ять виступає домінантною 
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або субдомінантною, з чого можна зробити висновок, про ефективність 
використання структурно-логічних схем та таблиць при викладанні матеріалу. 
• Другим, і не менш важливим аргументом, є те, що масив інформації завжди 
важче сприймається у порівнянні з структурованою інформацією [1]. Учні 8го класу не 
завжди мають гарно сформовані метакогнітивні навички, тобто важко виокремлюють 
основний зміст матеріалу та зв’язки між його частинами, особливо причинно-наслідкові 
зв’язки. Таким чином подання матеріалу в готовому структурованому вигляді сприятиме 
кращому осмисленню і запам’ятовуванню навчального матеріалу. 
• На доцільність використання структурно-логічних схем та таблиць при 
викладання біології у 8 класі вказує власне зміст дисципліни. Наразі у 8му класі 
запропоновано вивчати Біологію людини. Як відомо ряд тем з зазначеної дисципліни 
вимагають від учнів вмінь аналізувати окремі елементи та знаходити між ними логічні 
зв’язки, так, при викладанні тем, що стосуються будови та функцій органів та систем 
органів, тем, що вимагають проведення паралелей між рівнями структурної організації 
доцільно і бажано подавати матеріал за допомогою оформлення його у структурно-логічні 




Зважаючи на вищесказане можна зробити висновки, що застосування структурно-
логічних схем та таблиць допомагають вирішити такі завдання: упорядкувати навчальну 
інформацію, інтенсифікувати процес засвоєння знань, виробити в учнів вміння та навички 
аналізувати та систематизувати. Також використання структурно-логічних схем та 
таблиць є універсальною рекомендацією до викладання усіх типів занять з курсу біології 
людини. 
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